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PALABRAS CLAVES: PROYECTO, NORMAS, DISEÑO  
 
DESCRIPCIÓN: El siguiente documento describe técnicamente el desarrollo de un 
proyecto, realizado bajo ciertas características del lugar de intervención teniendo 
en cuenta, espacios de habitabilidad para niños, espacios libres y didácticos de 
aprendizaje, y factores medio ambientales del sector para la sustentabilidad propia 
del edificio. 
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal, UPZ Sosiego, 
Barrio La María entre las calles 9 sur y la carrera 3 este, donde actualmente se 
encuentran unas viviendas en deterioro y lotes libres usados para parqueo 
automovilístico. 
 
METODOLOGÍA: La principal idea del proyecto MIKA, es la realización de un 
hogar de paso para niños de cero a cinco años, que se encuentran habitando en 
las calles de la ciudad o son aquellos infantes los cuales, por decisión de madres 
cabeza de hogar, son dejados en esta institución ya sea por condiciones 
personales-familiares o un problema económico que inhabilite el sustento diario de 
un joven. 
La función del proyecto en conjunto con el ICBF, consiste en brindar una opción 
de primera vivienda para aquellos jóvenes que lo necesiten mientras el instituto les 
pueda otorgar una vivienda permanente o un hogar en adopción; además brinda 
atención médica y psicológica a los jóvenes. 
El proyecto también cumple con la función de ser un centro operacional del 
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), entregando oficinas de proceso 
y atención al usuario convirtiéndolo en uno de las principales sedes de esta 
institución gubernamental en la localidad de San Cristóbal.   
Este proyecto fue realizado bajo la supervisión de directores de la facultad de 
diseño de la Universidad Católica de Colombia, como un proyecto de grado para 
que quede indexado en la Biblioteca de la Universidad como una aproximación e 
idea de proyecto de arquitectura, para que pueda ser revisada y analizada de una 
manera sencilla y completa.   
 
CONCLUSIONES: El proyecto se realizó basado en estrategias claras de diseño, 
un elemento geométrico que juega con niveles formas y espacios totalmente 
libres, no se considera un gran proyecto en respecto a dimensiones y a la función 
que se le va a ofrecer, pero es una primera respuesta y acercamiento a un posible 
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desarrollo de nueva vivienda pera estos pequeños niños que necesitan un hogar, 
un techo donde vivir. 
El proyecto arquitectónico, hogar de paso del ICBF – MIKA, es una pequeña 
respuesta a esta problemática que actualmente vivimos en nuestra sociedad, en 
donde cada día la vemos con más frecuencia el cualquier medio posible. La 
intención de este proyecto es crear conciencia a las personas, de la necesidad 
que viven nuestros pequeños jóvenes en nuestro país, no solamente aquellos que 
por condiciones económicos habitan en nuestra calle, sino también un refugio para 
aquellos jóvenes que se encuentran en un problema domestico que necesitan de 
la intervención inmediata de una entidad gubernamental para su apoyo y su cobijo. 
La realización del proyecto urbano, es una primera idea de mejoramiento urbano 
en la ciudad para poder disminuir los índices de construcción en la ciudad hacia 
aquellas zonas de  invasión que se están presentado en la actualidad por una 
necesidad de vivienda que requieren las personas. 
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